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一 从理性到交往理性 哈贝马斯同康德一样 坚持道德的普遍性原则 并
把这一原则建立在理性的基础上 但康德没有摆脱意识哲学的束缚 他所说的理
性立足于主体与客体的二元对立 是一种孤立的个体理性 而哈贝马斯则从意识
哲学的范式过渡到语言哲学的范式 建立了一种新型的理性 即 交往理性
这种交往理性是语言性的 以普遍语用学的三种有效性要求作为前提和基础 它
又是交互主体性的 其核心是主体间的关系  
二 从主体性到交互主体性 康德伦理学是主体性伦理学 但囿于意识哲学
范式 而以孤独的主体性原则为基础 哈贝马斯从交往哲学的角度探讨主体性问
题 把交互主体性提高到伦理学的中心位置 他对康德主体性伦理思想的继承和
超越 突出地体现在 自我同一性 问题上 在哈贝马斯那里 自我同一性
已不再是康德式的孤独主体的自我反思关系 而是主体间的彼此承认和相互认同
关系  
三 从先验性到程序性 康德用 先验性 的理性来证明普遍的道德法则的
客观实在性 哈贝马斯认为 这损害了理论的现实性 理性 在当代社会不是
具体的内容 而是任何商谈 论证都必须满足的合理程序 是一个 程序性 的




式转换了康德的意识哲学范式 这种转换 在西方伦理学史上具有重要意义 也
有它的现实意义 当然 哈贝马斯还保留了康德的一些弱点 比如 形式主义
和 理想主义  
 





























展 被人们认为是康德式伦理学在现代的重建 那么 哈贝马斯的商谈伦理学与










上决定道德 他说 这里第一个问题就是 纯粹理性是否自身就足以决定意志
抑或它只有作为以经验为条件的理性才能成为意志的决定根据呢 1为此 他首
先论述了 善良意志 这一概念  
康德把善良意志看作他的伦理学的出发点 在 道德形而上学原理 第一章
开头 康德便说 在世界之中 一般地 甚至在世界之外 除了善良意志 不
可能设想一个无条件善的东西 2康德认为 具有普遍道德价值的东西 只能来
自善良意志 善良意志是一切行为 品质有无道德价值的必要条件  
那么 善良意志从何而来 康德认为 善良意志 为自然的健康理智本身所
固有 故而不须教导 只要把它解释清楚就足够了  3它不是来源于经验世界
而是存在于人的纯粹理性之中 善良意志的根源在于理性 善良意志事实上就是
实践理性本身 理性的最高使命就是产生善良意志  
康德认为 善良意志本身就是善的 它 并不因它所促成的事物而善
并不因它期望的事物而善 也不因它善于达到预定的目标而善 而仅是由于
意愿而善 它是自在的善 并且 就它自身来看 它自为地就是无比高贵
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它仍然如一颗宝石一样 自身就发射着耀目的光芒 自身之内就具有价值  
4这就是说 善良意志是理性意志本身的善 是具有内在价值的无条件的善 由
于善良意志是一种理性的自由意志 因而它不是本能意志 后者虽然也能达到目
的 满足快乐和幸福的要求 但一旦超出于日常生活的范围 它就无能为力 因
为 本能意志是同个体的感性经验及不同的利益需要相关联 如从这种本能意志
而引申出的道德法则 就必然是个别的 主观的 偶然的 不具有普遍 客观的
性质  
康德认为 如果使个人的幸福原则成为意志的决定根据 那么这正是德性原
则的对立面 他指出 道德概念并不是从经验中引出的 它蕴涵在人的理性之中
实践理性要求它不受任何经验的制约 即道德必须脱离经验 经验主义者把道德
原理归结为经验 道德原理就成为一种主观的 偶然的东西 不具有普遍性 客
观性和必然性 因而也就不能作为普遍的道德原理 所以 实践理性的法则 道
德的法则 不能建立在感性经验的基础上 而必须建立在理性的善良意志的基础
上 从理性的善良意志中引申出具有普遍必然性的道德法则 只有这样的道德法
则才具有普遍的约束力 并保持道德的纯粹性和高尚性  
那么 善良意志如何体现呢 在康德看来 责任 这一概念就是善良意志
的体现 道德行为不能出于爱好 而只能出于责任 5  一个为责任而行事的
意志就是善良意志 真正的责任行为不是为了某种别的目的 而是为责任而责任
即纯粹出于对道德法则的尊重和敬畏 而与以幸福论为归宿的欲望爱好相对立和
区别 康德提出了责任的三个命题  




意图 而取决于它所被规定的准则 7 这一命题 意味着将任何行为的目的物
或欲望的对象排除在道德价值之外 只有准则自身才具有道德价值 判断行为是
否道德 根据就在于它是否出于规定它的理性意志的准则  
第三个命题 作为前两个命题的结论 被表述为 责任就是由于尊重规律
而产生的行为必要性  8 在这里 康德提出了 规律 的概念来作为道德的
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根据 康德认为 在道德领域中也存在着一种关于自由的普遍规律 这种道德规
律并不存在于经验世界之中 而是存在于人的纯粹理性之中 理性的使命就是要
揭示出这种规律 将这种规律的表象作为根据来规定意志 确立行为准则  
三个命题归结起来 就是一个绝对的 普遍的 必然的规律 即 绝对命令  
绝对命令 是比 善良意志 更为深化的道德概念 善良意志之为善的最
高表现 就是遵从 绝对命令  
何为 绝对命令 康德是从两种命令式的区分中谈起的 康德认为 存在
着两种不同的道德命令式 一种是假言命令 这种命令是把行为视为某一目的之
手段而发布的 它的一般公式为 如果你要实现某一目的 你应该这样做 这种
命令所指明的是 一个行为作为达到某一目的的手段来说是善的 例如 如果
你想受到他人的尊重 那么你应该诚实 另一种是绝对命令 它的一般公式为
你应该这样做 这种命令没有任何前提条件 它只是责成我们按照普遍规律行动
它把行为本身看作是自为地客观必然的 与另外的目的无关 这种命令向我们指
明的是 该行为自身即是善的 至于行为后果如何 则听其自便 康德认为 在
这两种命令中 由于假言命令不是从道德原则出发 而是从利益原则出发 因此
这种命令不是道德命令 而是一种 有用的 或 明智的 命令 相反 只有绝
对命令才是真正的道德命令或道德律令  
康德指出 既然绝对命令是责成我们按普遍规律行动 因此 绝对命令只有
一个 这样地行动 使你意志的准则始终能够同时用作普遍立法的原则 9 这
条绝对命令在他的 道德形而上学原理 中表述为 要只按照你同时认为也能
成为普遍规律的准则去行动 10 通俗地说 任何人的任何行为 都要具有可普
及性 也就是说做人人都应当做的事 如果指导行为的原则不是一切人所应当奉
行的 那么这个原则就没有普遍必然性 就不是绝对命令 你要做什么事 首先
应当考虑 我应该遵循的原则是什么? 然后再想想 这个原则能不能作为一切
人的普遍原则? 这就是说 康德把绝对命令看作是适合一切时间 一切地点
普遍有效的 人人应行的准则 对此 康德举了四个著名的例子 在这里 我们
来看一看第四个例子 这个例子讲 看见别人在巨大的痛苦中挣扎 自己有能力
去帮助而袖手旁观 这是否道德呢 康德认为 人总是需要别人帮助的 如不帮
助别人成为人人遵循的普遍法则 也就不可能得到别人的帮助 因此 这一行为
准则不能成为普遍的行为法则 也就是说它在道德上是不能成立的  
这样 绝对命令实际上是提出了道德原则或道德规范的普遍性要求 这种普
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提供了基本的依据 那么 这种普遍性从何而来 它的根据在哪里  
在康德看来 一切情欲 偏好 利益 都不能作为道德的根据和原则 都不
具有作为道德法则的约束性 约束性的根据 既不能在人类本性中寻找 也不能
在它们所处的世界环境中寻找 而是完全要先天地在纯粹理性的概念中寻找 康
德认为 人自身内有一种能力 这种能力同自己的主观的规定根据相连接 同时
也与客观的理念根据相连接 这种能力就是理性 理性的行动既不会根据任何时
间条件 也不会根据规定这些条件的自然法则 因为理性的根据是普遍地 按照
原则地给行动以规则 不受时间或地点情况的影响 单纯以经验为依据的规则
只能是一定范围的实践规则 永远不能成为普遍必然的道德法则 所以 绝对命
令的普遍性根据不能在别处而只能在理性自身中寻找 绝对命令之普遍性的最高
根据就是理性自身  
绝对命令还有另一种表达形式 人是目的 康德说 你的行动 要把你
本己中的人 和其他本己中的人 在任何时候都同样看做是目的 永远不能只看
做手段 11  
康德对 主观目的 与 客观目的 作了区分 主观目的 是指作为我们
行为的结果而存在的东西 它的价值仅仅在于对我们有用 客观目的 则是指
自身就是作为一个目的而存在 其他一切都只是它的手段 在康德看来 如果目
的是主观的 那么它必然是特殊的 偶然的 不具有普遍必然性 因而只属于更
高目的的手段和工具 它作为实践规则 也只具有相对价值 相反 如果目的是
纯然出于理性 那么它就是适合于一切有理性者的目的 就是具有普遍必然性的
客观的目的 这个目的作为实践原则 抛开一切主观的 特殊的 偶然的目的
即抛开一切实质的目的 只保留纯形式的原则 因而构成意志的普遍必然的客观
的根据 这种以理性自身为目的的目的 就具有绝对价值 而所谓理性自身为目
的 就是人作为理性存在者以自身为目的 康德说 人 一般说来 每个有理
性的东西 都自在地作为目的而实存着 他不单纯是这个或那个意志所随意使用
的工具 在他的一切行为中 不论对于自己还是对其他有理性的东西 任何时候
都必须被当做目的 12 在康德看来 之所以把人当作目的 是因为世界上的一
切只对人才有价值 同样 单纯的爱好 需要 离开理性就没有价值 因为 人
就其本性来说 是一个理性的存在 是具有绝对目的 意义的存在 因此 一切
道德法则和义务要求之所以应该这样而不应该那样 不是基于其他任何目的 只
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是为了人本身 以人为 最高绝对目的 人性 一般说来 作为每个人行为最
高界限的理性本性是自在目的的这一原则 不是从经验中取得的 这就是说 人
是目的这一原则 只能是来自纯粹理性的推论 只能是来自从人性引伸出来的原
则 这样 康德的 人是目的 这一宣言 再一次坚持了理性的最高原则  
康德认为 每个有理性的人都把自己和别人当作目的 而不把人当作手段
这样就会出现一个受普遍规律制约的 有理性的人的 目的王国 他说 每个
有理性的东西都须服从这样的规律 不论是谁在任何时候都不应把自己和他人仅
仅当作工具 而应该永远看作自身就是目的 这样就产生了一个由普遍客观规律
约束起来的有理性东西的体系 产生了一个王国 13 这一王国就是 目的王国
每个理性存在者都是这一王国的成员 因为他既是道德的立法者 同时他又遵守
自己所订立的法则  




从 人是目的 的命题出发 康德合乎逻辑地推论出绝对命令的第三个公式
即 意志自律 的公式 每个理性存在者的意志的理念都是普遍立法意志的理
念 14这一公式所表明的是 每一个有理性者都有一个制定普遍规律的意志
因此 人的意志并不是简单地去服从规律 他自身就能确立规律 他之所以服从
道德规律 是由于他自身就是这种规律的立法者  
所谓 自律 是相对于 他律 而言的 他律 是指意志由其他外在的因
素所决定 如环境 幸福 良心 神意等 也就是说 道德是从道德以外的原则
中引申出来的 由于它不是 法由己出 因而是不道德的 康德认为 意志的
他律是一切假的道德原则的来源  
康德指出 从前的道德学说都是把道德看作是 他律 有的主张道德以追
求幸福为最高目的 善恶观念是从人对幸福 享乐 利益的意向中派生出来的
有的主张以神的意志作为道德的根源和权威 把道德法则建筑在神意的基础上
康德反对这种把道德置于 他律 基础上的观点 认为道德如果以追求幸福为目
的 或者以神意为权威 就失去了绝对必然性和普遍性  
在他看来 人的自律意志既不是情欲的奴隶 也不是神的工具 既不受快乐
幸福 欲望的驱使 也不受神意 天命 良心的支配 人不是物 也不是神 而
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是服从自己理性的主人 他认为 人作为感性存在者 他是 现象世界 即自然
界的一部分 受自然规律和感性欲望的支配 没有意志自由 但作为有理性的存
在者 人是属于 自在之物 的世界 因此 他可超越现象世界 不受自然规律
和感性欲望的支配 而按照理性自己规定的法则去行动 人作为有理性的存在者
不仅自己规定普遍有效的道德律 而且服从自己制定的道德律 实现了 意志自
律  
总之 康德伦理学竭力要证明的就是 是理性 而不是经验 成为最终决定
道德的东西 在他看来 人固然是有感性欲望的动物 但人和动物的区别却不在
感性欲望 而在于理性 人之为人是因为人有理性 理性是人类脱离自然 超越
畜类的唯一动因和根本标志 人类之所以有道德 正是因为理性能够给自己 给
人类立下行为准则 使人不会顺从感性欲望的驱使 不致陷入畜群的境地  
康德伦理学以 善良意志 的出发点 善良意志 出于责任而行动 以遵
从 绝对命令 为最高准则 是一切道德价值 道德规律的来源 而善良意志实
质上就是实践理性 因此 人的理性是一切道德价值 道德规律的最终来源与根
据  
康德伦理学的目的 就是要阐明 理性 在道德生活中的作用和使命 使人
们正视自身理性中的道德规律和道德的根本价值 从而在理性原则的基础上建立
起一个道德的 目的王国  
2. 交往理性 是哈贝马斯商谈伦理学的基础 
哈贝马斯的商谈伦理学同康德伦理学一样 主要关心道德规范有效性的普遍
性 而不涉及具体生活中的道德问题 他把 普遍化原则 作为其商谈伦理学的
基本原则 所谓 普遍化原则 就是指必须承认和尊重的规范标准应能代表大多





那么 商谈伦理学的 普遍化原则 是如何建立起来的呢 哈贝马斯将对康
德的理性主义原则的改造 视为创建 普遍化原则 的理性根据的重要步骤  
哈贝马斯认为 哲学的基础问题便是理性 对理性问题的反思 构成了他的
整个理论包括他的伦理学的出发点和核心 他反对形形色色的非理性和反理性的
                                                 















思潮 认为把理性作为完全负面的东西 作为一种绝对压制的力量加以贬斥 这
是毫无根据的 是荒谬的 因为那样一来 哲学便完全丧失了批判的阿基米德点
隐入了自相矛盾的境地 在他看来 任何批判都内在地隐含着理性的要求和批判
者的理性立场 因而 我们必须把理性看作一切言和行的主体 在生产 生活
交往和思维活动中的根本原则和态度 没有这种根本原则和态度 世界将陷入混
乱 一切都将无法得到合理的解释  





性中 而不是在主体之间的交往理性中 寻找道德可能性的条件  
而在哈贝马斯看来 理性绝不是在个人意识里发展的 而是在语言对话 交
互主体之间构成的世界里发展的 因为单个个体不可能遵守一条规则 也不可能
在 私人语言 框架内获得其思想的有效性 因此 孤独思想的有效性以及个体
孤独的良知决断的道德约束力 原则上依赖于作为平等的对话伙伴的所有成员之
间的相互承认和语言交往 各个成员进行平等的对话沟通 相互交换他们的不同
意见 从而建立起共识  
所以 要克服意识哲学 重建理性 就必须真正跳出传统的意识哲学窠臼






哈贝马斯认为 只有在 交往理性 的基础上 才能真正建立起商谈伦理学
的 普遍化原则 他首先诉诸普遍语用学 把交往的三种 有效性要求 作为
重建 交往理性 的前提和基础  
在哈贝马斯看来 道德就源于主体之间的对话与协商 而对话 协商要借助
于语言  因此 人与人之间的关系在某种意义上是一种语言关系 道德问题在
















遍语用学 就是哈贝马斯的 语言 哲学 其任务就是从理论上重建交往活动的
普遍前提条件 即对取向于理解的言语行为之普遍规则和必然前提给予理性重
建 它的三种有效性要求则是重建 交往理性 的前提和基础  
哈贝马斯认为 人类在进行交往活动时 不仅应具有语言能力 而且更应具
有建立互为主体性交往关系的能力 这种交往能力哈贝马斯称之为 交往性资
质 它是 以相互理解为指向的言说者把完美构成的语句运用于现实之中 并
使二者相吻合的能力 具体包括 (1)选择陈述语句的能力 以描述一个真实的





往 而这必须以 交往性资质 为前提条件 17 
在哈贝马斯看来 以语言为媒介的商谈涉及 三个世界 第三人称的语言
以观察者的态度区分出一个外在自然的 客观世界 第二人称的语言从参与者
的态度区分出一个以你 我关系为基础的 社会世界 第一人称的语言以主体








使用方式 它的语用学功能是表达某种言说者的主观意图 19 
在此基础上 哈贝马斯提出了普遍语用学的有效性要求 他说 所谓 话语
的有效性要求 是指 任何处于交往活动中的人 在施行任何言语行为时 必
须满足若干普遍的有效性要求 并假定它们可以被验证或得到兑现 他认为
从语用学的角度看 语言的普遍有效性要求是话语的 可理解性 一般而言
                                                 
16 欧力同 哈贝马斯的 批判理论 重庆出版社 1997 年(下同) 第 457 页  
17 哈贝马斯 交往与社会进化 重庆出版社 1989 年(下同) 第 29-30 页  
18 哈贝马斯 交往与社会进化 第 67-69 页  















话语只要能够符合某种语言的语法规则 它就是可理解的 除此之外 对应于语
言的三种语用学功能 还存在着三种不同的 有效性要求 它们是 (1)真实性
即讲话者提供的陈述必须是真实的 以便听者能够分享讲话者的知识  (2)正确
性 讲话者的发言 能够符合听者所遵守的规范系统 亦即必须有共识 从而使
听者能很容易地接纳他的发言 (3)真诚性 即讲话者表达自身的意向必须是真
诚的 必须满足以导致听者对讲话者的信任 20哈贝马斯坚持认为 话语的真实
性 正确性和真诚性等三种有效性要求是普遍的 是所有语言交流的前提条件和
必须遵守的规则 在他看来 这些要求集中到一点 那就是合乎理性 也就是说




的 在这里 理性化意味着 隐蔽地进入交往结构的权力关系的彻底消解 而
这种权力关系造成了心理和人际交往的壁垒 阻碍着人们有意识地避免冲突 并
通过共识的达成来解决冲突 理性化意味着此种被制度所扭曲的交往障碍的克
服 因为 在被扭曲的交往结构中 规范行为的共识 违反了主体间提出的有
效性要求 仅仅是虚假的 即事实上是通过强制被维护的 21 
同时 哈贝马斯认为 这个理性应该是 主体间的 在他看来 语言行为
始终是一种人际交往行为 它在至少两个主体间建立了一种语言互动关系 一种
语言交往行为 即使是事实性陈述 也要向另一个主体即听者作出 因此 对话
语的有效性要求就有一个 主体之间 的问题 即话语实践的参与者对有效性要
求的相互承认是话语的真实性 正确性和真诚性的保证 具体地说 言说者在陈
述的言语行为中有提供 根据 的义务( 根据 依存于与之对应的经验) 在规
范的言语行为中有提供 正当性 的义务( 正当性 依存于与现存的规范体系
相一致) 在表达的言语行为中有提供 可信性 的义务( 可信性 依存于行为
的结果) 言说者的言语行为设定了提供这些义务的承诺 而听者则承诺了相信
言说者的义务 22   
哈贝马斯说 综合起来 符合交往理性的话语活动 必须实现刚才提到的
                                                 
20 哈贝马斯 交往与社会进化 第 2-3 页  
 
21 章国锋 关于一个公正世界的 乌托邦 构想 山东人民出版社 2001 年(下同) 第 135 页   















三大有效性要求 即真实性 正确性和真诚性 23 这就是说 普遍语用学的有
效性要求是 交往理性 的基本要求 从而 也就是建立在交往理性基础上的
商谈伦理学的 普遍化原则 的基本要求  
在此基础上 哈贝马斯指出 他的商谈伦理学的 普遍化原则 是以以下两
个基本假说为轴心而展开的 第一 规范的有效性具有认知的意义 并可以被
看作类似于真理的东西 第二 关于规范和道德命令的证明只能产生于真正的
对话协商 而不能产生于独白式的理论论证 24 而这两个基本假说进一步体







己的原则 即使是个人的情感爱好 欲望之类的非理性的东西 也要建立它的合
理性的根据 使之具有普遍性 我应该做某事意味着我有好的理由去做 25 这
句话代表着认知主义伦理学的精髓 即道德同科学一样是可以通过理性论证进行
合理辩护的 与之相反 非认知主义则认为道德规范是个人或私人的东西 属于




被承认具有真理性 在哈贝马斯看来 以怀疑主义为基础 事实上不可能建立一





遍同意的基础 以商谈为获得普遍同意的手段 在他看来 这种理性就是 交往
                                                 
23 [德]得特勒夫 霍尔斯特著 章国锋译 哈贝马斯传 东方出版中心 2000(下同) 第 148 页  
24 姚大志 现代之后 20 世纪晚期西方哲学 东方出版社 2000 年(下同) 第 450 页  

















那么 在哈贝马斯那里 真理 到底是什么呢 他认为 真理 是由诸
主体之间的理性交往形成的共识 一个陈述的真理性的条件是所有参与对话者的
同意 而真理又是以理性为基础的 因此 真理必然具有普遍性 在一次访谈中
哈贝马斯这么说 在我看来 话语真实性的判断标准只能是它的主体间性 即
是说 只有在话语主体的交往对话中 话语的真实性才能得到检验 当所有人都
进入平等对话 并就同一话语对象进行理性的探讨与论证 最后达成共识时 该
话语才可被看作是真实的 因此 真实性乃是话语交往中的三种有效性要求之一
以及这一要求的实现 当然 为了达成有效 真实的共识 每一个话语主体还必
须从理性动机出发 严格遵循普遍认同的话语规则和论证程序 表现出共同探求
真理的真诚态度和愿望 26 上述第二点假说 表明哈贝马斯企图向以康德为代
表的西方伦理学传统挑战 提出一种独特的道德哲学  
哈贝马斯认为 为了在理性的基础上确立有效的道德规范和道德命令 必须
进行必要的商谈和讨论 容许一切参与者发表各种不同意见 考虑到一切参与者
的利益 因此 一切规范若是有效的 就必定是在理性的基础上确立的和实施的
而不可能是在单方面的权威或命令的前提下 或只在孤独的主体内部的纯粹思维
的领域里完成 哈贝马斯指出 我所公式化的(U) 排除了对于这个原则的独白
式的运用 第一 (U)调节只是有着多个参与者的论证 第二 它意味着真正生
活论证的视野 在这里 所有相关者都被认可为参与者 27 在这样的前提下








效的准则 我们都承认为普遍规范 我必须使我的规则从属于他人 以便推论地
检验其普遍性 强调的重点是从每个人都无矛盾地意欲的东西作为普遍的规范转
向只有那些所有人都会同意的东西才是普遍的规范 28 值得注意的是 这里从
                                                 
26 [德]得特勒夫 霍尔斯特著 章国锋译 哈贝马斯传 第 148 页  
27 龚群 当代西方道义论与功利主义研究 中国人民大学出版社 2002 年 第 237 页  















每一个人 到 所有人 的转换 前者追问一个道德主体所遵循的最高道德准
则是什么 这是康德伦理学的问题 后者追问一个交往共同体的成员们所一致同
意的普遍规范是什么 这是哈贝马斯所提出的问题 对于前者 康德通过一种独





                                                 

















在他看来 道德在于主体之间作平等理解 交往与商谈 道德规则是通过主
体间的对话方式建立起来的 他说 无论是在日常生活中 或是在哲学伦理
中 一切伦理观念都以这种相互主体性与相互承认关系为中心 对于人们的
行为定向来说 相互主体性与相互承认关系已常常是前提 30 哈贝马斯的




而事实上 在康德那里 理性主义原则和主体性原则是合二为一 密不可分
的 理性讲的是人的理性 而主体性实质上是理性的主体性 因此 康德伦
理学既是一种理性主义伦理学 也是一种主体性伦理学  
正如通常所说的 康德在伦理学上实现了所谓的 哥白尼式革命 而这
一 革命 的标志就在于他的道德理论宣称 人为自己立法 高度弘扬了人
的主体性原则 康德以意志自律原则批判了经验的他律原则 把道德哲学的
基础由幸福主义和经验主义的人之外的 物 转到人本身 即转到道德主体
的意志中来  
康德把 善良意志 作为道德的基础和标准 而 善良意志 其实就是
主体理性本身 它出于 责任 而行事 颁布和执行 绝对命令 其本质是
意志自律 康德实践理性的伦理主体性思想 实际上就是指人的意志自由
即意志的自律性  
康德的绝对命令的 意志自律 这一公式 说明人是道德法则的主体
人自己为自己立法 服从道德法则的人本身就是这个法则的立法者 因而人
的道德活动必然是真正 自我 的活动 康德以 自律 概念否定了作为实
                                                 
















身决定 服从自身制定的道德法则的主动的命题 他强调 道德的自律性不
允许在道德之上或道德之外存在着支配道德的东西 康德说 在全部被造物
之中 人所愿欲的和他能够支配的一切东西都只能被用作手段 唯有人 以
及与他一起 每一个理性的创造物 才是目的本身 所以 凭借其自由的自
律 他就是道德法则的主体 31  
康德伦理学的主体性原则还体现在他对善恶问题的看法上  
在 实践理性批判 中 康德在阐述了道德法则的各种原理之后 接着
考察了实践理性的对象问题 他指出 实践理性唯一的客体就是善和恶的客






趋乐避苦 自利原则来判断善恶之源 康德认为把善恶建立在快乐 幸福
利益等东西之上 善恶必然成为决定主体产生这种东西的原因 决定了欲望
能力 由此善恶的来源只能是欲望满足与否 这是康德所坚决反对的  
康德认为 经验主义 幸福主义的善恶来源理论是把善同福乐 恶同祸
苦等同起来 而实际上善与福乐 恶与祸苦不是同一概念 康德把行为本身
同行为结果区分开来 认为善恶是行为本身 福苦是行为结果 那种视福乐
是善 祸苦是恶的判断 是把行为本身与行为结果混为一谈了 如果把感受
的快乐和痛苦说成是善恶 把引以为乐的手段称为善 把引以为苦的原因称
为恶 这种理论就会把主体对善的追求看成只在于满足主体欲望的需要 客
体成了目的 主体却成了达到目的的手段 在康德看来 善恶只能来源于主
体理性自身 只能由先天的道德法则来决定 善恶的概念必定不是先于道德
                                                 
31 康德 实践理性批判 第 95 页  
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